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Анотація 
   українською:  В роботі виконано розрахунок та проектування торгівельно-офісного центру м. Харків. 
Запропоновано конструктивне рішення несучого металевого каркасу з комбінованими 
перекриттями. Розроблено методику скінченноелементного моделювання для розрахунку 
температурних впливів на металоконструкції торгівельно-офісного центру та оцінки їх 
вогнестійкості. Показано вичерпання тримкої здатності незахищених балок покриття 
раніше нормованого терміну та розроблено заходи підвищення вогнестійкості 
металоконструкцій.                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                               
    
англійською:       In the work, the calculation and design of the trade and office centre of Kharkiv were 
performed. The constructive decision of a bearing metal skeleton with the combined ceiling is 
proposed. The technique of finite element modelling for calculation of temperature influences 
on the metalwork of the trade and office centre and an estimation of their fire resistance is 
developed. Assessment of the bearing capacity of unprotected beams before the normative term 
is shown and measures to increase the fire resistance of metal structures are developed.                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                               
